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9tW ** Wr ^BWI9 S»*F^Pwi ^PWW™^Wiww® WW*Ww VWWw^OTWWRI 
aSNfcn ihwff^ffâ. ,?BiHtr.^MMlg!Mltt^ Jft€n.lW^, ,3Bl^.mtii«»lr«yMI^^ 
if»M ,tift«w-*» '••»^if^tu.^^i^fta 
jfte^.ufteairlW.I .ffe-fc- *• <** **» «« WU»f*i4i» 
sakiaaalsiaktaa 4is vaorksasa ia «n taaatagavas* la kat gavsa 
komt aUsaa 4a i»i»rf«it« v«m m 4« sskiaaal tm»i 4« p«rfM«a 
•ora f* 4s «ohi»*«i wordt lotryotint* gsaasa*« mtmae <t«>i is allasa 
ia aai« aaitaraa op kaaataatig* voédiagsfcod®*« waargenomen. 
iotryotinl* toehoort saaen a*t kat gaslaakt Salaratlala tot ia 
faailis 4ar Sslarotlalasssa « JNss fsailis kskaort tat 4a lalatlalaa» 
asa oré« kska*aa4a tat 4a Ea~asooayo«t«a. Ba ia$*xfsats Tor* 
run 4a sekiiMtsi ia aaa kat »otrytxs^tjrp«. lia aoal4i«a *ar4aa la 
traaaaa op 4a ooaidioforsa gsvozwi. 
•ia klsdlittsksus, saaai» af aataa*Xl£ka aaaéaa Jnrnnsa kiaakaisaa 
4a tooAtoplaat klaaaa4rlagta« àaataatiag aaa gasaai aa sakaaakaügi 
«•afwil 4aar kitalwlMa is nijwl aaaagalijk» 
Sa imi vu 4a iiklaaal ia kat saaist aa 4a asataatiag aaa 4a 
fiaat !• 4aa Hst grootat ki| aaa ka«# vaiatisaa lasktvssktigksi4. 
la 4a praktijk kaat aaa kaga iasktaaaktigkali Taoral vaa# ia kaa4a 
«a*aakaisaa bij dotütsr «»ar* ïsaesiveadsa «» krsakflaïtiEsa 4ragsa 
hiardoor alaskts laagaaaa op. lata roohtigs oastsadigksdsa sskapfaa 
aaa gaastig kliaaat vaor 4« spavskiaaiac sa kat kiaaaaiaiagsa aaa 
4a kisakyfs ia 4a pi «At. 
9a sporen konasa salts ast kat klaaiiagasaf 4*t aiak oj> 4a woad 
feoviadt, 4oor 4s plaat word«» «fgsssgsa (tfilsoa. DéJ). Xa *a*asr»4s 
warsakaissa is 4a luohtvoohtigksid lagar sa is kaas af iafsstis 
4us aak gsriagsr. 
a.olBoffc kaa taaaat op 3 aaaiaraa aaatsataa» ts «staai 




ad ft) »lad« oa otoa«olaaataotiagoii «arda» varooraaakt door iafoktioa 
vi« iBHivnltt, kiadXittokoaa of lM«kâAi|jaf»ft. SXadoroa w 
«oXoa •« vordvtfoa« kXadatoaX oa otoataX wrtetlMUr aardoa 
mil ca vooktl« «a tijn tmittt« Mi mUtoftm W4tkt. 
ad Ii} fraaktvaX word« varoortaakt door iafoktio vas aatauxli^ko wond«m 
luit afotarroa on MirotlNm w <• fulj«« 4ir kaXkkXaadjoa. 
Vanuit kot afgootorron «oaftaX «rooit do ookiaaoX *ia do •ruofat 
Baar da vraoktataoX. X» do vraofatotooi wordt ia roaktio op da 
ookiaaoX as akaoiatiaXaa# iivosaA, waurieor da vraaht wordt af-
«aatatoa* 
ad o) SUly it aam afotorraa vaa do tpUtnla va» te molli YoX«oae 
Uaratü (iw) ia ooa iafoktiohyfo aaoktat waaaaar «iak 
ap da mail ooa vatorfiXa koviadt, ia «laat da wraoktvaad ia 
poaotroraa. •• Morfoaa droofft do vtsakl op aa da poaotratialgrfo 
otorft daardaor af* B« opidoraiaooX aaaueia do poaotratiohyfo «aa 
door«odroa«oa» ovaaooaa aaiicfoada oallaa dia rooda door pooto-
Xytitoko aaayaoa ti|a aaa*ota»t, ttorvoa af« So aaataatia« ia op 
da aitfofrooida vraokt alt Xiokt«okXoardo, riafadktifa vXokJot ta 
aioa* Ba aoatattia* koat dat aiat tat otaaa doordat kat wraokt«» 
woofaoX ovorgovooXif ia oa afotorft» 
l.ajaaraa ia ooa toaatogowao kaa vriJvaX aiat aot okoaiaoko 
aiddoXoa koatradoa vardoa. Toor sovor koatrijdia# aogolijk ia» kaa 
dit ailooa proraatiof aot oaXtaaraaatrogoXoa «okoaroa* takoXo vaa 
doao oaXtaaraaatra«oXoa tija» 
a) droofttokoa» toaoiado do Xaoktvoaktifkoid to vorXtfoa 
k) kjfiiaiooko aaatrogoioa 
o) diovoa oa kXadpXakkoa kij aaoX drocoad aaor 
d) ooa kofo otikatafkoaaatiaf) ooa hoog otikotofairoaa ia da «raad 
varXaatft kot aaataX otaafoXaaataatiafoa (V*rhoeff, 1 9 6 5 ) .  
o) da «10ao van kiadpXttkkaa. ia afttaad tot da ttoagoi vaarop kat 
klad «»plukt aardt it «tartakiJaXijk vaa iavXood op do Botrytio-
MAtMltiaf. 
5 
Ialol4iag tot d« proof 
Sitgaagopoat voor 4oao prnf is 4o roodo uaciteoai« a«m» 
latio tasaoa 4« vijao vaa bla4plakkoa oa 4* aato vaa Botrytis 
aaataotiag (torbooff à fobor* 1966). Im inooai«.ti«proovoii aot 
potplaatoa voa4aa si| dat «ubh» bot blad op 1 oa na 4« otoagol 
v«rd afgesneden, bot porooatago kasgttut« plaatoa boger 'mui den 
«aaaeer Mit bla4 volgaas 4« noraale bobaadoliag vaa 4« atoagol 
vor4 geplukt* V«r4 kot blad ©p $ m vm 4* otoagol afgesaedoa« 
4aa mré luit porooatago aaagotaste ateagela daaroatogea lager. 
9« voraiag vaa «hei abaoiaaiolaag op 4o greaa taaooa atoagol oa 
bladeteel goeft ooa verklarlag voor 4oao altkoaatea. So abeoieoie-
laag vor4t la reaktlo op 4o ooblaaellafektle gevorad, vaaxdeor 
4o bladeteelreet van 4o ateagel vortt afgoototoa. De afetotiags-
laag oatataat reed» voordat 4o ooblaawl self tor pla&tae aaaveslg 
is* 
laaneer bot blad op 1 oa vaa 4o atoagol wordt af«ooaodoa oatataat 
ook vol ooa aJbsolssielaag, aaar 4o afatotlag la oavollodig oa4at 
bot gevlobt vaa kot bladsteelreetje to gerlag ia oa 4o vaatboadela, 
vaaria «ooa abaolsslelaag vor4t lOferid, to verbrokea. De afgestorrea 
bladateel vorat au oen goaobikto voo41agsbo4o* M 4O atoagol na 
biorait to lafekteroa. Io 4o afataa4 tot 4o atoagol waarop bot bla4 
vox4t afgesaedoa grotor* 4aa io ook bot gevlobt vaa 4o bladateel 
hoger. Dit vergroot do kaaa dat 4o bladateel «ordt afgoototoa voor* 
dat do sohiaaol do atoagol boroikt boeft. 
B^||tolliB| 
Do opsot van 4oso proeven ia oa bij potplaatoa aa to ga&a 
op volko afataa4 vaa 4o atoagol bot »bla4plakkea» bot laagste 
percentage aangetaste plaatoa gooft» Mot nw» aal .bot aaatastlags* 
porooatago aagogaan vor4oaff vaaaoor bot bla4 op so*a groto afataa4 
vordt afgoaao4oa dat bot ea4oroto paar blaadjes (jak) vaa bot 
aaaoagootol4o blad op 4o bladstoolrest achterblijft. 
4* 
Ba prnm varAis «itiimrA op «»a takXat la ««a lu« Ml 
toaateplaataa vu kat ras "koaeyaaker". *>e plaatea min ft|»oi 
la pottM Mi iroal. Sa dimto van i* pottaa vas it 
à 15 «a. 
De pXsataaa 09 4e Hade teel «aar kat Mai «ar4 »fg«sneden, aljai 
X« Jalat a» kat «erste jak van bat aaseag«atel4« blad 
II* Jalst vaar liât ««rata jak van ket saaeagastald« kla4 
212. Of éa halft van 4a af*taai taaaaa stengel aa aersta Jak 
XT. Op aaa vitii» vaa 4a afstaad tassas stengel aa aar«ta jak 
Dose 4 kekaa4ellagea sullen la ket vsrvolg vas kat varaXag aaaga4ai4 
«ordea al* kekandaXlag 2» 22« 222 aa 2T. 
M snijvlakken vaa 4a bladetaal resten worden gelnooaleerd «et aaa 
poasetakje agar vaa aaa op ge«ljtlg4e Klokaxi'a agar graelea4e9 € 
tat If dagea oade oultuar van l.alaoraa.Jo gevijsslgâe iiiofcaré's agar 
kevat per 1000 aX «ater 10 gr Kfôy 0.25 gr ItfSO^f 5 gr KlgPQ^, 
50 ir sasakarosa, a*» spoortje PeCXj «a 20 gr agar. ,j)e iakukatla 
teaperatoar vaa 4a latrytia oraXtures va» «3°c. 
Mi 4a seklsnsX 90 #»«4 aogeXljk op 4a plaat to Xataa aaaalaaa, 
«arâaa 4a laooalatles •• aiddags uitgevoer4. f«ee aaaktaa voXfoa4 
op iedere laooalatlo «erdaa 4e pXaataa la aaa aovaXkool gepXaatat. 
Xa 4« se kooi sorgt eea veraeveXaar autoaatlsoh vaosr aaa paraaaaata 
soar he«e Xaektvooktlghel4. Bij Xaag4arige aoaaaaakija «t*4 kat dak 
vaa 4« kas gekrijt. 1« teaperatavur la 4« aevelkaoi varieerde vaa 
to* tot 30#C. Tlj4ens 4e af e totlagsperlo4e -«ma 4« kXadstai©» m» 
4en *a aorgoas teXkeas 4a afgestotea kXadataXea geteld aa 4a Xeagtaa 
ervan geaetea. faa 4o afgestoten bladetelen verd tavaaa «e*etaa 
koevar 4e soklaael neg vaa kot kXadXlttekea verwijdert vaa,« 4aa 
kat eind va» oXke proef «ard. get«14 koavael iaoeaXatiae varen geXakt« 
koeveel bladstelen verdroogd aan 4a ataageXa kXavea kaagaa aa hoeveel 
atengeXa «aren «aagataat. Bij ée veraeXüag 4ar rasaXtataa al ja 
aXXa auntal ea ia paroaatagas vaa kat tataXa at»tal geslaagde iaoea-
Xatlea «eergegevaa. 
Bij 4a beoorgellag vaa 4a sta&gelaaataatlac«a verd «aa brmia-svarte 
varkXaarlag vaa kat kXaéXlttakaa r««4a aXa aaa asataatiag k«a«kaitv4. 
Ook kladXlttekeas aaadar 4al4aXljka verklearlagaa, «aar «aar 4« klad-
5 
ataairaat nrtmfi «ta 4a «tu|«l vaa Ui J vaa kaagaa, wv4m 
«1» aaa#*tast fcaaeïumad, oaéat 4a sobiaaal oaäar günstig« oasta&> 
gaaakkalijk uit 4a fcladataal kas Kitcmira aa 4a ataagal 
kaa aaataataat 
3# fmf «*r4 Mkltr •arsekillaa4a oaataa4igfca4aa aa/af v«muurd»a 
luiriUMli (»4« tatol X) os aaa n voU«41< aagalijk toal4 ta *•*« 
krijgan. 
fafeal I« Ovarsiakt vaa Aa iitvM?U( 4ar ^roms 
ileeftijd ^ plaataa 
jproef iplaataa :«epoet 








; plantan per 
j k«kaa4eliag 
aaatal 
] inoomlatiaa per : 
! bahaa4eliag j 
Î 1 5 Jpotten • aatig \ I,III,If » i '" ' " 
Jl"" "f 
i 60 ] 
i * ! * : . 
1 aatig : 1,11,III ; 50 ; ito j 
5 % O 
' , w « - groot ? I 1,11 ; 4o i 4* 4 • 1 * # s « * iitl( i I,II ? 20 ! « 
4* î a ! ( * 9 « ! groot 1 1,11 55 • TO 
5 10 'aaaara ! «aaa j I,II,III j 12 ' 49 | 
V«« 4a toautaplaataa «arAan talkaaa ktt étH« aa fltrt# a aasagaat al4a 
Ua4 fetbMitlé, Ia 4« prMM> 2 aa 4 var4an lovendian 1tat fljfi« 
•a Nil» kekaaAal4* fie plaataa m |»Mf 5 wa*4ea 2 aaal kijgeaeat 
Ml ««MMatitof 12-10-18. 
la prtmt > «tri tegeliJke:rtiJ4 4« vaa l«ti7tli 
ia kla4atalea Mt kefcaa4eliag 1 aa II aagegaaa. 9a groeiaaalhei4 
vaa lotrytie ia vitM Mfd ivtaNaa geaetea 4eo* kla<tatelea oy 
4aaalf4a wij*« te iaaealevaa aa ait ta Intern ia petvi-eafcalea. 
Svaaaaaa aa*A aagagaaa hoever 4« ia*«adige «roti m 4a eefciaaeX 
veoruitleept «f 4a aitaea4ige ayaptaaea. Dit &««*•»" *• aaodsakalijk 
ok ta vatea of 4a ataagal *e«4a 4ao* sahiaael aanstaat kaa worden, 
tervijl 4aaa volgens 4a aitvaaAiga ajraptaaaa da ataagal aa« aiat 
knikt keeft. 
Ga inwendige graai ver4 aagegaaa 4oo* 5 aa laag stakjea kladeteel 
1 aia. ia 0.1 £ Skell-aitvloeler» 50 aaa. ia alaakol $é 1» aa 50 aaa« 
ia 2 foo eakliaaat uitwendig ta eateaettaa. Ba atakjaa werden ver­
volgens gespoeld ia etroaené leidingwater aa uitgolegd af Riofesrd'e 
agar i» potri-iiohalea. I« 4* aafeiaa»! in aaa atakja Mmsiit 
&m gro« it dosa blanen 5 4afaa ait «y 4« acarpiaat* 
Eaaaltataa 
a) I« tatal ? is kat paraaataga lildikln 4at aa iaaaulatia Mt 
l*aiaa»aa aa varlaoy va tij4 v«s 4« ataagal ia af§eatotaa waar-
«afavaa* I» 4* laatata kolob van 4« t&feal is hat pereantaga bl&d-
»ttlti Ta*aal4v âat v«r4TM|4 aan 4a atan«al 1« blijven haa«aa* 
TftlMl III ?arhaa4 taaaaa inoaalatia an «fa to tin« von bladataal mat 
in ?è bij •orsohilumde maniaren van "bladplakken" 




totaal i aiat 
: af«a- j afft* 
1 valloa j vallaa 
10 It 15 ia # ! ia fÉ 
1 (aa t® Juk) i 0 * * 41 il 15 î 
m (op 4a halft) 0 x x 79 14 5 0 







I (na 1* Jak) j a 
Il (iroor 1* Ja*) j 1 
III (op 4« halft) {10 
* a 35 ; 14 
X -M 41 28 
x x ; 59 : 22 
25 : 15 j 4 
20 j 10 ( 0 
I i 4 ! 4 
7 ; 100 
0 ? 100 





I (»» 1* Jak) ! 5 
II {vwv 1# jak) ! 4 
50 j f® 0 





I (aa 1# jak) j * 
II (roor 1* Jak) j * 
i 
j 
I (aa 1* juk) i * 
II (too* 1* Jak) j x 
2« {15 î 15 ! 1 0 
51 j 5« ! 5 ? 1 0 ! 
* ;  
0 28 20 12 ê \  
5 i 45 ; 5 5 f ô 
0 
0 
a! 2 55 44 9 5 
* 50 21 10 2 0 









I (aa 1* Jak) 
I II (•©©* 1* jak) 








Sm fcrai*4« in 4« tatol «il m«««», 4at «y Un 4a*«a g—m «un 
a«alag«a ff«4aaa toal» «ordM. 
b) fatal 111 «««f% h«t pcrctata*« at«n««l« dat a» iaMMlati« vaa 
4« bla4»teelr«#t«Ä ml B.ein«raa <mt 4« aohiaaal i« Mn^t«4. 
la yrMf 1 sija 4« aaata«tiac»p«r««ata««« (c«tali«a tourna haakj««) 
ook fc*r«k«a4 vaaa««r «li aritcriaa to«* Mt«iUi| ai«« 4« ait* 
*«iig* «laftoMai mu k«l litfTMlta vaa 4« ««binai «y f«vij»i|4« 
!i#te*r4'« agar worât aaac«aaa«a. 
Tab«l 111 t Paro^ata*«« aui«tui« «*•«*•1« fcij v«r««klll«a4« aaai«r«a 
"fcladplakken" 
Sohaadelin« i li III IT 
.• f*o«f (aa 1* juk) (»O«* 1* Jttk) (op 4« b«lf%) : (op«o vlnrd«) 
! i 0 (1 )  12(1^) 4i(éf) i 
; a : 1 7 14 ; 
5 11 5é • 
J® 4 « 10 > ; 
4* 42 55 : ; 
! 5 11 21 SQ •• 
•) la tafc«i If «ija 4e f«al44«14* l«i|t«a vaa 4« %la4st««l*««t«a «««Y* 
|tg««»a 1>ij ••r«ehlll*a4« aaai«r«a van fcla4plakk«a. 
Tak«l ITi V«r¥aa4 «mim 4« «IJm Taa Ntla4plakk«a* «a 4« laagto» vaa 
4« bla4st««lr««t ia m« 
B«üaa4«liat 1 II 1X1 IT : 
ï ***** (aa 1* jak) (voer 1 jak) ; (op 4« h«lft) (op«»*l«i •4#) 
î 1 91 46 22 i 
: 2 
l 85 7® 41 ï 
! » 7* 67 : 
% ? i 
4" $8 #5 
? 
I 4* 85 77 
ï 1 t 
! 5 102 80 40 
6. 
4) Da «atallaa ia takal V i«m 4« «aai44al4a tfitaiA «Nfi 41« 4« 
•obiaaal ia 4« faXnooulcarda bladataalraataa no« vaa 4« ataa«al 
aak*14t «y kat aaaaat 4at 4« kla4ataairaat vor4t afga»totan. 
Takal ft Tnltal taaaaa 4a afatotia* vas 4a fcla4ataalraat aa 4a 
«raai vaa 4a aakiaaal ia aa lij varaakillaa4a aaaiaraa 
vaa kla4plakkaa 
4a* am 
iaaaalatia ! j j 
! Proof lakaa6allaf ' • , !J* 6* m* 
fT 
V 
#1 A I 
9j10* ! 
! 2 I 2 (vaar 1* Jak) 
i 
| X 51 52 125 i 
1 
j 22 (aa 1* jak) ! X 27 m u ! 
I i 222 (op 4a kalft) f i X 6 0 ° 
5 M 1 1* 
! 2 (voor 1* Jak) 
|ll HUI 
|16 15 9 
| i 
I I 
j 22 (aa 1* jak) 
f 
j 17 6 6 
I ? 
\ 
! 4% 2 (voor 1* Jak) | ! 16 14 5 i ! I 
! j 
? " 
22 (aa 1* jak) ] 40 
» 
16 10 ! I t 
? 5 2 (voor 1* jak) ; x 50 s 45 47 1 55 5 t 
22 (aa 1* jak) ! * 40 1f if ? \ 
Î l i l  (ay 4a kolft) : X 0 0; 
î 1 V j 
a) Sa fatallaa ia takal ?1 «avaa 4a gr ©ai mm 4a aakiaaal waar ia 
«aXaaoalaar4a kla4ataalraataa aaaaX ia Tiw ala ia vitra« Alla 
fatallaa aija hat «aal4«al4a va* 20 vaaraaaiafaa« 
fakal Tit 2aaaa4i«o «raai a# aitvaa4i«o 
in kla4atoal«aataa ia an 
ayaptoaaa vaii »«aiaaraa 
iaaaalatia 
j filtwaaâlg (ia viva) 
J iavaa4ic <ia vivo) 
? 
; ait*aa4ig (ia vitra) 
























f) »• fotaXloa ia tafcoX fil g<m 4« gr»«l vat ét ««àlnil ia MI mm 
ia foXaooaXoorto fcXa4otooX*oatoa» waarbij lit IUI of aa (2) of 
w« (IX) bot «oroW Jak word «offooaoéoa, KXk total io ooa «oai4* 
4oX4o raa 20 aotiagoa . 
YafcoX Tili Twkai taaooa 4o vijao waa %Xad afoaiJ4oa oa 4o «rooi 
Uk 4o oohiaaoX ia mm 
lnooul&tie 
2 * :4 «oa./daft 
l(woor 1* Jak) 22 54 12 
XI(aa 1* Jak) 11 2$ IT 15 
9o aotboêo vaa hladplakkoa, vaarfcij bot Iila4 aa hot «ortto Jak 
•aa hot oaatngoatoldo hlad wordt «offoaoaoa, «ooft la •orfolijkla* 
aot fcladplukkon -roor hot oorsto jak ia allo froovoa ooa dalla* rm 
hot porowatago door B.olaoroa aaa«otaoto otoafoXo to sioa* Poao 
daliac varioort raa 4 tot 29 £• 
Bladplakfcaa oy o«a «rotoro afotaaA w 4o otoacol worXaagt ia alio 
proovoa hot porooataco un««tuto otoagolo. 
So rooaltatoa vaa do S proovoa kaaaoa oadorlia* aiot altijd 
•orgolokoa wordoa, oad*t 4o oaot&adlchodoa Hij do proovoa waak 
vonakiUM. 
k 
PXaatoa ia proof f oa 4 • 4io vaa dosolfdo partij waroa ha44oa 
•tik«toff« fcrokt do grooi Tan 4o plaaton «tond otiX, io hladeron 
varoa UtiUfrooa taa kloar. Sit kaa oador aoor do rodoa sija vaaroa 
hot porooatago aaagotaoto otoacolo hij êoso p*oovoa so feoof lift. 
BiJ ooa tomporataar hofor iaa 30°C io 4o ffooi vaa Ao oohlaaol 
ao«r traaf. So laooalatloo olaaa hij doso toaporataar aooilijk aaa 
(proof 2). 
Sou hotfo toaporataar tijdaao 4o afototlsfoporlodo wroaolt 4o ait«* 
drstfia# waa do tladotoolroati hot govioht hiorran wordt daa oaoX 
vorlaafd* waardoor 4o kaas dat 4o fclaâotoolrowt wit ooa raathuadal-
to. 
atmi «MUA 4a ataafal fclijft haa§aa» vor«« varheagi (proaf 3). 
dt lMftlJI Tm» di taha&4al4« plant*» 1« TA» |TOtf lSVlO«4 
ftp 4a afstatin* 4ar hla4ataalraataa. In proaf $ (gaaa I fahrak) 
fclijft ¥14 b»h&&4«liiig III 70 % vaa 4a Wa<4»ta#lrettan virlreogi 
o» 4a ataafal aahtarf i.t.t. 4a pro*van 1 m 2 (aatif V fahrak}» 
vut Ait raap. 2 » 0 ^ it. latealf4a «1«» wa taaaaa 4« Ytnthll-
laada haha&4aliafaa ia proaf 4* aa 4%* l«Art«kljilljk «orte» 4« 
•a*tbundeistr*n«*a aai ;Joag*ra plant«» aaa nUlltf «rot*r* blad-
•tMlMit m41| if m 4aaa ta nflmkM. Ba hla4ataalraat kaa 
ook d.a.r. ««a vaaal oitfaaraog* *a#faal ait 4« aa4arsiJ4a vaa 4« 
>U4»Ih1 mm âa ataafal hlijvaa haafaa. 
faak li aaa tik tagaa plaat af klaäat*«lr**t ra*4a volâeaad* 
•a 4a sa tlJ4aaa 4« *fatatiaf«faaa ««a 4« plaat ta 4©aa vallaa. lat 
hla41ittakaa ia 4aa «1 gavorad, aaar 4a afatotiag via4t aiat plaata. 
afataai waarop 4a aofciaa*l ao« iraa 4a ataafal *arwi|4ar4 ia 
ap hat aaaaat 4at 4a hladataal var4t af«aatataa variaart, aaar ia 
HIJ hahaaialiaf 1 «a II fratar 4aa hij feahand*lias III. 
Vaal hla4ataalraata& *ar4aa vaa 4a ataafal «aatotaa vaaaaar 4a «ohia-
aal ap aia4ar 4aa 10 aa vaa hat hla41ittakaa var*ij4ar4 ia. Äa iavaa-
4iga groai tu 4a aahiaaal kan aaxiaaal 10 aa ap 4a aitvaa4ifa «raai 
vooraitlopaa. Da kaaa dat 4a aahiaaal ia 4aaa favallaa 4a ataafal 
tNtirafct haaft la 4ua atutvaaig. 
Dit ia aak ia mntaitmii| aat kat fait 4at ia alia jmam hat 
paraaatafa aaa#atMta atemgala alt!J4 «rotar ia 4aa hat paroaataga 
hlaiataalraataa 4at v*r4roo«4 aaa 4a ataafal hlijft haagaa. 
Vaaaaar ataafalf*4aaltaa aat hla41ittakaaa, waarap faa& ait» 
vaa4ig* ajraptoaaa ta aiaa sija aa waarvaa 4a hla4ataalvaat ia afga* 
atataa» aitcala«4 «ar4aa ap Kiohard'a afar» 4aa tlijkt dat 4a «ehia-
aal taah ia hat vaafaal aaava«if kaa aiJa (tahal III). Yalfaaa 4it 
aritariaa var4aa ia aaataatiafaperaaatagaa v*a 4a ataafel aaaaiaalijk 
varh«of4. Daaa varhaflag ia MJ fcahan4*liaf III aa IV fratar 4aa hij 
hahaa4aliaf I. faaraahijalljk ia 4a aahiaaal ia 4a vora vaa aaa lataat 
ajrealiaa ia 4a haitaaata aallafta van hat hla4littakaa aaavasif 
flilaaa. 1965). 
öa fraaiaaalhai4 vaa 4a aahiaaal ia 4a hla4ataal ia aaval ia 
•iva ala ia vitra x •* >«' 4a§. lat aahtarlataa vaa hat aarata 
11.  
jak op éi kXa4ataaXraat is nu» faaa iavX»a4 Of 4a froaiaaaXkai4 
•a» 4a aakiaaaX i« r»i»«ali3kia# ant 4a gJKwai in aan kXa4ataaX 
aoatar ¥1*4 • 
SSîsaiiia.!î.2SîîiKiï 
1. Ia Ml 1wwt«|lMlts sija «mi Matal faotoran aa#»«a«B 
Ai« kXadfXufcjtaa vu kalaa« «ija ia rmrbmaâ aat ataafalaaataa« 
tia*aa «Mr MtflMl.Jtttifif, 
1» BXaâpXakkaa aa hat aarata jak vaa kat a*a«ag*f»t«14a %Xa4 ••rlaaft 
kat aaatal ataa^ala«ataatin«aa la varcaXijkia* aa* kia4pXakkaa Voor 
kat aarata Jak« 
5« Bij aa4ara pXaataa *a*4t 4a kXa4ataaXraat aaaiXijkar affaatataa 4aa 
kij laacava» Maoftaaiaofe vanrijâaraa vaa oavoliaèi« afgaatataa af 
•targaaióa kXa4ataXaa kaa kat aaataX ataagaXaaataatiafaa mlaiai. 
4* ataacaXa kaaaaa tav pXaataa iraa 4a kXadXittakaaa aaa«ataa% tija 
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